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Hrvatsku rijeË nogomet kao zamjenu za engl. football skovao je g. 1893/1894. Slavko
Rutzner RadmiloviÊ. Na potvrdama iz zagrebaËkih novina i Ëasopisa s prijelaza 19/20.
st. prikazani su njezino usvajanje i πirenje njezine uporabe. Ogleda se usput πto nam oni
govore o ondaπnjemu i sadaπnjemu stanju domaÊe filologije te odnosu jeziËne zajednice
spram kulture standardnoga jezika, spram pozajmljenica, novokovanica i strukovnoga
nazivlja.
KljuËne rijeËi: neologizam, nogomet, sport, terminologija, jeziËno pozajmljivanje,
hrvatski jezik
I.
»ovjek se odvajkada rado loptao, izvjeπtaje o igrama u kojima se napucavala
mjeπina, koæa, kakva god lopta pratimo od starih civilizacija Dalekog istoka
preko Grkâ i Rimljanâ do novovjeke Europe, primjerice do Firence (calcio
1 Poziv za sudjelovanje na skupu Stjepanu DamjanoviÊu u Ëast ujesen g. 2011. preporuËivao je
bio dvije teme, ako se dobro sjeÊam, Êirilo-metodijanu i slavonske teme. Ovaj bi napis iπao u
drugu skupinu, premda neobiËne veze ima i s prvom. Darujem ga ËaπÊeniku jer se uvijek rado
sjetim kako mi prepriËava kako to biπe v ni dni ljeta poslije Deklaracije kad je Dinamo redom
‡ Juventusa, pa Eintrachta, pa Leedsa. A sve je poËelo u Slavoniji…
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fiorentino) i Padove u 16. st.2 Loptali se tako bijahu i πesnaestostoljetni Du-
brovËani, o Ëemu svjedoËi uklesani latinski grafit na zidu crkvice Sv. Roka
pax vobis memento mori qui ludetis pilla iz g. 1597.3 Temelje onoga πto u
hrvatskome zadnjih 120 godina zovemo nogometom nahodimo u Engleskoj,
gdje su joπ od kasnoga srednjeg vijeka igre loptom znale biti tako popularne
da su ih kraljevi u nekoliko navrata poËev od 14. st. morali zabranjivati ne
bi li se mladeæ povratila daleko korisnijemu vjeæbanju luka i strijele; zabrana
je ukinuta sredinom 17. st. PoËetkom 19. st. engleske privatne πkole poput
Etona, Harrowa, Rugbya, Winchestera, Westminstera imaju svaka svoju
inaËicu loptanja, s tek donekle sliËnim pravilima. Da bi se loptati mogli na-
staviti i na fakultetu, mladiÊi su iz razliËitih πkola pravila naumili bili ujed-
naËiti, πto su i pokuπali na Cambridgeu g. 1846. Prevelike sloge oko pravila
za engl. dribbling game nije bilo ni na tom sveuËiliπtu, a kamoli da bi se s
njima sloæile kolege s Oxforda; na Oxfordu se viπe njegovala inaËica iz
πkole Rugby, engl. rugby running game, ona u kojoj se lopta mogla udarati
i nogom i rukom. Ipak, prva su pravila na Cambridgeu dogovorena ‡ lopta
se neÊe nositi rukama, ograniËen je broj igraËa sa svake strane, uvedeno je
veÊ i zalee, engl. off-side, doduπe u svojemu protoobliku, kakav u ragbiju
vrijedi i danas.4 Najzad je g. 1863. kembriËka druæina zagovornika igre
driblanja u Londonu osnovala Football Association (FA, Nogometna udru-
ga)5 i ustanovila svoja pravila, Rules of the London Football Association,
dok je oksfordska takoer u Londonu g. 1871. osnovala Rugby Football
Union (Savez nogometa /πkole/ Rugby). Tako su u kratku vremenu ustanov-
ljena i prihvaÊena pravila dviju igara ‡ engl. association football i rugby.
Obje su za nekih dvadesetak godina dobile skraÊene i sufigirane razgovorne
nazive, s onomad plodnim oksfordskim sufiksom -er: engl. soccer, prema
(as)soc(iation) + -er, i engl. rugger, prema rug(by) + -er. Prva je danas
vjerojatno najpopularnija sportska igra na planetu i dio planetarno prepo-
2 O povijesti nogometa u svijetu, u Engleskoj i u nas v. vrlo obavijesne tekstove ©imiÊev (1969)
i MacanoviÊev (1974), kojima i naπ napis duguje mnogu smjernicu, te NL (s. v. Hrvatska;
Nogomet).
3 Mir s vama, sjetite se da Êete umrijeti/da ste smrtni, (vi) koji se igrate loptom. V. o tome
Novak (1987: 76‡77).
4 U zaleu je svaki igraË koji je u trenutku dodavanja ispred lopte, odnosno lopta se uvijek
dodaje unatrag.
5 Prema kratici udruge zove se i najstarije nogometno natjecanje ‡ engleski FA Cup (igra se od
g. 1871‡1872.).
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znatljive ikonografije, druga se igra nesferiËnom loptom, nogom i rukom, i
popularna je tek u nekoliko zemalja ne raËunajuÊi SAD i ondje popularan
ameriËki nogomet, koji je pak samosvojna izvedenica.6 Puno je ime prvoj
engl. association football, skraÊeno dakle football ili soccer. Prva footballska
liga ustanovljena je u Velikoj Britaniji g. 1888‡1889. Meunarodna nogo-
metna federacija (Fédération Internationale de Football Association, FIFA)
osnovana je u Parizu g. 1904., sa sjediπtem u Zürichu. Nogomet je olimpijski
sport od g. 1908. (OI u Londonu).
II.
Kako je Engleska bila pomorska i industrijska velesila, nije trebalo mnogo
da stanovniπtvo po svem svijetu zapazi zanimljivu loptaËku igru πto su ju u
lukama igrali engleski Ëasnici, mornari ili tvorniËki radnici, primjerice u
Rijeci veÊ g. 1873. MacanoviÊ (1974: 9) ovako saæima ono πto zna mnogi
prosjeËno obavijeπten hrvatski nogometni druker:
6 Glasoviti ragbijski turnir pet nacija (odnedavno πest) bude zapravo europsko prvenstvo; joπ
Australija, Novi Zeland, JuænoafriËka Republika i joπ netko da sudionika bude paran broj i eto
svjetskoga prvenstva.
7 Isto bi se moglo reÊi i za tenis, ali ta smijeπna vjeπtina nije predmet ovoga napisa (desetero
sudi, desetero skuplja loptice i pridræava ruËniËiÊe, a igra dvoje; kao da to nije dovoljno su-
manuto, broji se 15, 30, 40).
Neposredno nakon austrougarske okupacije Bosne i Hercegovine (1878) osnovali
su Englezi u Æupanji na Savi tvornicu. Hrastovinu su pretvarali u tanin potreban
za πtavljenje koæe. Tvornicu su gradili od 1880. i vodili nakon dovrπenja 1884.
godine mlai britanski struËni radnici i vlasnici. […] Njih nije bilo mnogo pa su
u svoje igre loptama ukljuËili i domaÊe mladiÊe, koji su radili u tvornici ili na sje-
Ëi stoljetnih hrastovih πuma. […] igrali su Football na Association naËin.
Prve nogometne utakmice ‡ tada joπ zapravo utakmice footballa ‡ u
kojima je sudjelovao i domaÊi puk odigrane su u Hrvatskoj g. 1880. u Æu-
panji, u Slavoniji, jedva 50 km cestom od Strizivojne, igralo ih je navodno
devet gastarbajtera Engleza iz The Oak Extract Company Ltd. i neπto doma-
Êih mladiÊa.7 Prva nogometna lopta donesena u Hrvatsku, kojom se onda
igralo, saËuvana je, na internetu ju je lako vidjeti na fotografijama; o 100.
obljetnici postavljen joj je usred Æupanje i spomenik (autora Ivana Hermana),
no onda je prije nekoliko godina glavni trg renoviran, a spomenik lopti
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(joπ) nije vraÊen.8 U 1880-ima znale su se utakmice odigrati joπ gdjegdje,
primjerice igrala ih je britanska mornarica dok je bila gost austro-ugarskoj
u Zadru (24.VII.1887; dok se o æupanjskome nogometu prije nekoliko
desetljeÊa nije doznalo viπe, taj je datum vrijedio kao datum prve nogometne
utakmice u Hrvatskoj), potom u 1890-ima igraju ih britanski geodeti i πumar-
ski inæenjeri u Novoj Gradiπci (1895), britanski mornari u Trogiru (1896).
‡ To je prethistorija. Historija je vezana za Zagreb. G. 1871. u Zagrebu je
bio poËeo izlaziti dnevnik Obzor, narodnjaËko glasilo, sljedeÊih desetljeÊa
najistaknutiji i najveÊi list u Hrvatskoj.9 U srijedu 5.VII.1893. ‡ hoÊe reÊi,
na Sv. ∆irila i Metoda prema vrijedeÊem kalendaru10 ‡ list je donio obavijest
druπtva Hrvatski Sokol u kojoj je stajalo (Obzor, Zagreb, god. XXXIV, br.
151, str. 4; isticanje naπe):
8 O prvoj lopti ‡ kako joj se tepa, s vjerom da ih nije bilo viπe ‡ i nogometu u Æupanji v. i
BalentoviÊ (1995).
9 O Obzoru, ostalim novinama te opÊemu kulturoloπkom stanju onoga doba najpodrobnije v.
Horvat (1983: 161ff; 2003: 219ff); Obzor se neko vrijeme (1881‡1885) zvao Pozor.
10 Pa rekosmo na poËetku da ima veze s ∆irilom i Metodom. Filoloπki kontekst: Toga dana vrgo-
raËko djeteπce A.U. navrπilo je bilo 2 godine. Dva dana poslije u Degenovoj ulici u Zagrebu
proplakat Êe djeteπce M.K. Godinu prije Ivan Broz objavio je fonoloπki Hrvatski pravopis.
Banskom Hrvatskom banuje Karoly Khuen-Héderváry (1883‡1903), prije njega Ivan Maæu-
raniÊ, poslije njega Teodor PejaËeviÊ (Pejacsevich).
Kako su u najnovije vrieme posvuda u Europi, dapaËe i izvan Europe, preotele
mah u gimnastiËkim druætvima gimnastiËke igre, napose pak t. zv. englezke kao:
Lawn Tennis [sic! bez crtice], Football, Cricket, Croquet itd., odluËio je “Hrvatski
Sokol” upoznati svoje Ëlanove s nekojim od tih igara. Dok se u tu svrhu ne priredi
posebno ljetno igraliπte, koje se nalazi upravo iza zgrade “Sokola”, uËit Êe se igre
u dvorani “Sokola”, koja je za takove igre izvanredno zgodna. Igre poËet Êe po-
Ëetkom drugoga tjedna, a najprije uËit Êe se Lawn-Tennis i Football. […] Igrat se
moæe svaki dan u tjednu, prije i poslije podne, najviπe 3 ure na tjedan. Ure za uËe-
nje opredielit Êe se naknadno. IzkljuËeno je vrieme, opredieljeno za gimnastiku.
U skupinama za Lawn-Tennis mogu biti i gospodje i gospodjice, kojima se osobito
ova gimnastiËna igra radi vrlo koristnog tjelesnog kretanja nada sve preporuËuje.
Za te igre plaÊat Êe se posebni mjeseËni prinos od jedne forinte. PoduËavat Êe u
igrama g. Franjo BuËar, sluπatelj gimnastiËke visoke πkole u Stockholmu.
Franjo BuËar (1866‡1946), otac hrvatskoga sporta, promicatelj i pokre-
taË, potkraj 19. st. jedan od urednika naπih prvih sportskih Ëasopisa Gimna-
stika, ©port i Sokol, prevodilac sportskih i “vojnopripravnih” priruËnika
(npr. Gimnastika za puËke πkole C. H. Liedbecka, 1895; Vjeæbe u tlu O. Jo-
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rya, 1917), poslije stalni Ëlan Meunarodnog olimpijskog odbora, u filo-
loπkim krugovima znan i kao povjesniËar protestantske knjiæevnosti (Povijest
hrvatske protestantske knjiæevnosti za reformacije, 1910), na Srediπnjem je
gimnastiËkom zavodu u Stockholmu taman svrπio svoju stipendiju ‡ na koju
ga je bio poslao predstojnik Odsjeka za bogoπtovlje i nastavu Isidor Krπnjavi
‡ te je odmah po povratku domaÊi svijet htio upoznati s novim sportovima,
kako se je onda govorilo ‡ gimnastiËkim igrama (za razliku od gimnastike,
tjelovjeæbe kao takve). Donio je u Zagreb iz ©vedske bio i prvu nogometnu
loptu pa su momci iza sokolske dvorane na Maæurancu poËeli haklati.11
ZagrebaËki student slavistike Slavko Rutzner RadmiloviÊ smislio je za taj
njihov football hrvatsku rijeË ‡ nogomet. Pretpostavljamo da je to moglo
biti veÊ sjeseni g. 1893. ili sproljeÊa g. 1894., kad se veÊ za lijepa vremena
nogomet mogao igrati. Danas je “autorstvo” Slavka Rutznera RadmiloviÊa
opÊe mjesto. Najpouzdanije svjedoËanstvo o tome donosi nam u dvanaesto-
me nastavku svojega feljtona o prvim desetljeÊima nogometa u nas, ponajviπe
u Zagrebu, nogometni novinar, publicist i povjesniËar Jerko ©imiÊ (“Kako
je nastao izraz nogomet”, VeËernji list, Zagreb, 7.II.1969, god. XIII, br.
2946, str. 6; navod smo tek grafiËki prilagodili, razliku fudbal i futbal ‡
svjesnu ili ne ‡ ostavili smo):
Mnoga sjeÊanja, koja mi je povjerio prof. BuËar, zabiljeæio sam. Meu ostalim, a
πto me naroËito zanimalo, zabiljeæio sam i to kako je po znanju prof. BuËara
doπlo do izraza nogomet.
“Omladinci, najveÊim dijelom aci i studenti, oduπevljeno su prihvatili novu igru
loptom, koju smo igrali u dosta primitivnom obliku. Kada se veÊ krug igraËa pro-
πirio i Hrvatski sokol osnovao nogometnu sekciju, nabavili smo iz Praga i drugu
loptu. Do tada smo tu igru loptom nazivali fudbal, kako se i u vanjskom svijetu
opÊenito nazivala. S nama je igrao i jedan student slavistike, po imenu Slavko
Rucner-RadmiloviÊ [sic!]. U teænji, da i za stranu rijeË futbal imamo naπu hrvatsku
rijeË, kao πto smo ta [sic!] uostalom imali i za mnoge tehniËke izraze u tjelovjeæbi,
zamolili smo naπega vrπnjaka da nam za futbal pronae pogodnu rijeË na naπem
jeziku. I on je, promatrajuÊi nas kako loptu tjeramo prema jednom cilju, vratima,
dakle prema jednoj meti, ubrzo smislio za fudbal izraz na naπem jeziku ‡ nogomet.
Kako smo ranije poznavali izraz puπkomet i domet, odmah smo prihvatili tu naπu
rijeË. I tako je doπlo do izraza ‡ nogomet. Kasnije smo u Ëasopisu ©port opÊenito
rabili taj novi izraz.”
11 BuËar se s nogometom prvi put susreo i odmah njime oduπevio g. 1892., kad se jednom zgodom
bio naπao u Zavodu za uËenje πvedskoga ruËnog rada u Göteborgu; ondje su ga igrali neki
Englezi (©imiÊ 27.I.1969).
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Pokazao mi je Ëasopis Gimnastika koji je ureivao. I zaista, u Gimnastici iz godine
1894. na strani 144. objelodanjena je ova notica: “Nogomet se igra odnedavno u
zagrebaËkom Sokolu na Sokolskom igraliπtu, koje Êe se doskora proπiriti i urediti
osobito za lawn tenis [sic!].” Ovo je, kako mi je napomenuo prof. BuËar, prvi
pisani spomen o novom izrazu ‡ nogomet.
To su skoro doslovce rijeËi prof. BuËara o jeziËkom postanku naπeg izraza nogo-
met.
Godinom nastanka rijeËi nogomet moramo zasad smatrati pribliæno g.
1893/1894. Kad bismo znali kad je toËno osnovana nogometna sekcija i
kad je iz Praga donesena druga lopta, mogli bismo nastanak i preciznije
smjestiti, meutim od izvorâ dostupna nam je samo BuËarova Povijest Hrvat-
skoga Sokola (1925), koja obuhvaÊa tek prvo desetljeÊe, do g. 1885.12
Sportska grana priËe o poËecima nogometa u Hrvatskoj ‡ banskoj i
ne-banskoj ‡ iπla bi dalje otprilike ovako. Isprva se nogomet organizirano
igra u okviru Hrvatskoga Sokola (Zagreb, 1893; Nova Gradiπka, 1897; Split/
Trogir, 1903) i u πkolama (Karlovac; Zadar, 1894‡1895). Prvi klubovi bili
su PNI©K Zagreb (Prvi nogometni i πportski klub, Zagreb, 1903)13 i HA©K
(Hrvatski akademski πport-klub, Zagreb, 1903).14 Prijateljske utakmice igraju
veÊ g. 1904., a dana 28.X.1906. i prvu javnu utakmicu u Zagrebu (1:1).
Igralo se na Zapadnome perivoju ‡ na ledini koja bi danas bila ispred stare
zgrade Nacionalne i sveuËiliπne knjiænice, dræavnog Arhiva, u ono doba to
je bila zagrebaËka periferija ‡ pred 1500 ljudi. Kombiniranih sastava PNI©K
i HA©K g. 1907. doËekuju onda u europskim razmjerima veliku praπku
Slaviju, koja odnosi teniski tijesnu pobjedu (0:15; na uzvratu je bilo komot-
nijih 20:0). Potom klubovi ©ator (neregistriran, Split, 1904), Olimpia
(Rijeka, 1904), Viktorija (Suπak, 1905), Concordia (Zagreb, 1906), Segesta
(Sisak, 1906), Marsonia (Slavonski Brod, 1906), Cibalia (Vinkovci, 1906),
12 Uzgred, na straænjim koricama BuËarove Povijesti meu ostalim reklamama reklama je i
Knjiæare St. Kugli za Malu πportsku biblioteku, s naslovima: Laka atletika, Nogomet, Hazena
(tj. rukomet), Odgoj i dresura pasa, –iu-–icu (podnaslov veli ‡ najuspjeπnija samoobrana), a
doskora da izlazi: ©portska masaæa, Moj sistem tjelovjeæbe, Boksanje, Plivanje, Zimski πportovi.
Zamislimo samo koliko je u tim knjigama sportske terminologije i koliko malo o njoj znamo.
Knjiga Nogomet Ralfa I. Hokea objavljena je g. 1924. kao treÊi svezak u biblioteci.
13 Atribut nogometni u imenu bit Êe nam filoloπki vaæan.
14 SveuËiliπtarci su ga osnovali pod imenom ASK (AkademiËki Sport Club), no ubrzo je klub
preimenovan prema prijedlogu Milovana ZoriËiÊa, jednoga od osnivaËa i prvih nogometnih
zaljubljenika i promicatelja.
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Trenk (poslije Olimpija, Karlovac, 1906), a ubrzo najveÊa i najpopularnija
dva kluba ‡ Hajduk (Split, 1911) i Graanski (Prvi hrvatski graanski πport-
ski klub, Zagreb, 1911, osnovan na temeljima ugasla PNI©K-a). G. 1911.
osnovan je i BSK (Beogradski sport klub), zajedno s Hajdukom, Graanskim,
Concordiom i beogradskom Jugoslavijom jedan od uspjeπnijih klubova prve
Jugoslavije. Beogradska Jugoslavija zvala se tako od g. 1919.; klub je g.
1913. osnovan pod imenom Velika Srbija, g. 1945. ugaπen je, a osnovana je
Crvena zvezda, sljednik imovine, igraËa i crvene klupske boje. Filoloπka
crtica: Ako se tko upitao ima li sve to ikakve veze s hrvatskim jezikom, nek
zna da moguÊe izgovore [b  sk] (BSK) i [b  skovac] (navijaË kluba BSK)
Dalibor BrozoviÊ kao primjer za hrvatski πva i slogotvorno s ima u § 27
svoje Fonologije u Akademijinoj gramatici (1991; u Globusovu izdanju
Velike hrvatske gramatike iz g. 2007. to je § 343). Prvo hrvatsko prvenstvo
igrano je g. 1912‡1913., igrali su ga zagrebaËki klubovi (HA©K na novom
igraliπtu u Maksimiru), “nije zavrπeno zbog neπportskog ponaπanja” (NL:
s. v. Hrvatska), odnosno “zbog svae na utakmici Concordia ‡ HA©K”
(MacanoviÊ 1974: 14), pa je prvi prvak ‡ HA©K ‡ odluËen za zelenim stolom.
Nogometni savez osnovan je g. 1919. u Zagrebu, i to kao Jugoslavenski, g.
1930. sjediπte mu je premjeπteno u Beograd, Hrvatski Êe onda iznova biti
osnovan g. 1939.15 Najstariji nogometni klub meu Juænim Slavenima ‡
BaËka ‡ osnovan je g. 1901. u Subotici u okviru bunjevaËkoga sportskog
druπtva (Bácska Szabadkai Athletikai Club); gornji lijevi dio klupskoga grba
zauzima πahovnica (v. NL: s. v. BaËka; MacanoviÊ 1974: 11). Najstariji no-
gometni klub u Bosni i Hercegovini ‡ Zrinjski ‡ osnovan je g. 1905. u
Mostaru u okviru druπtva Hrvoje kao –aËki πportski klub; ime Zrinjski nosi
od g. 1912., g. 1917‡1922. zove se Hercegovac, g. 1945. zabranjen je, obnov-
ljen g. 1992. (v. NL: s. v. Zrinjski).
Nas Êe zanimati filoloπka grana. ToËnije, πto se dalje u prvih nekoliko
godina dogaalo ne s nogometom, nego s nogometom. Posluæit Êemo se
Ëasopisom ©port (Sport) i u njemu objavljenim pravilima nogometa, knjiæi-
com Pravila nogometa iz g. 1908. te listom Obzor.
15 Ove godine Hrvatski nogometni savez slavi 100. obljetnicu, Ëime se obiljeæava ustanovljenje
pojedinih sportskih sekcija unutar Hrvatskoga πportskog saveza ‡ meu njima i nogometne ‡
dana 13.VI.1912. (v. NL: s. v. Hrvatski πportski savez; natuknice Hrvatski nogometni savez
nema premda se s. v. Hrvatska na nju upuÊuje).
e e
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III.1
RijeË nogomet oËito je odmah bila prihvaÊena i usvojena. Tragom gore
navedenih BuËarovih rijeËi potraæili smo njezinu prvu tiskanu zabiljeæbu. I
doista, u rujanskome broju g. 1894. mjeseËnika Gimnastika (List za πkolsku
i druπtvenu gimnastiku, izlazio je svakog 1. u mjesecu), stoji ova vjestica
(Gimnastika, Zagreb, 1894, god. IV, br. 9, str. 144):
Nogomet igra se od nedavna u zagreb. Sokolu na sokolskom igraliπtu, koje Êe se
doskora proπiriti i urediti osobito i za Lawn-Tennis.
RijeË nogomet javlja se onda i u naknadnome Sadræaju godiπta (teËaja),
u rubrici Vijestnik. BuËar veli da su u Ëasopisu ©port rabili “taj novi izraz”.
Pojava novoga lista ©port (Glasilo za sve πportske struke) najavljena je u
Gimnastici (Zagreb, 1894, god. IV, br. 11, str. 176) ‡ kaæe se da Êe Sport
(sic!) izlaziti dvaput mjeseËno i da Êe zastupati sve smjerove mnogo veÊ
razvijena tjelesnog vjeæbanja, ali da Êe zastupati poglavito “interese bici-
klistiËne”; iskazan je i æal πto se Ëasopis neÊe zvati Sokol. Prvi urednik bio
je Slovenac Etbin Kristan. BuËar je urednikovanje preuzeo od III. godiπta
(1896). »asopis se od IV. godiπta (1897) zove Sport (Glasilo za sve sportske
struke). Od V. godiπta (1898) urednik je Julio Kugler. Pregledali smo dostup-
na tri godiπta (1896‡1898). Odmah valja reÊi da podnaslov Ëasopisa ‡ glasilo
za sve sportske struke ‡ uglavnom vrijedi za vrijeme BuËarova urednikova-
nja, i to spoËetka, kako je BuËar u prvom uvodniku bio i najavio. Godina je
bila olimpijska, pa je Ëasopis donosio Ëlanke o povijesti olimpijskih igara i
upoznavao Ëitateljstvo s vijestima iz razliËitih sportova ‡ πakanje (boks),
sklizanje, plivanje, maËilaπtvo ili maËevanje, konjogojstvo, veslanje, skok
s motkom, bijeg (maraton) i dr. No kako je vrijeme prolazilo, ©port se sve
viπe pretvarao u ono πto je doista i bio ‡ glasilo nekoliko biciklistiËkih (ko-
turaπkih) i jednoga sklizalaËkoga kluba ‡ pa primjerice u V. godiπtu (1898)
nalazimo tek tu i tamo neki tekst o konjiËkome sportu ili o klizanju. Valja
dakle imati na umu da ©port nije Ëasopis kakav bismo danas s tim imenom
oËekivali, to je uglavnom biciklistiËki Ëasopis (oËito je koturaπtvo u ono
doba bilo daleko popularnije no πto je danas, usp. ovdje u § V πto o onodob-
nim gospodskim i narodskim sportovima piπe Josip Horvat), a ostale sportove
pratio je dok je urednik bio BuËar.16 U trima pregledanim godiπtima rijeË
16 Ponavljamo, prva dva godiπta nisu nam dostupna (NSK ih nema).
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nogomet nalazimo dvaput. Prvo u BuËarovu uvodniku (“Da se upoznamo!”,
©port, Zagreb, 15.I.1896, god. III, br. 1, str. 1; isticanje naπe):
Nadalje uzet Êemo veliki obzir i na igre, poglavito moderne engleske igre, koje
zauzimaju danas skoro prvenstvo u socijalnom tjelesnom odgoju. Lawn-Tennis i
Kroket veÊ se priliËno njeguju, a nema sumnje, da Êe se to nastaviti i nogometom
(football), te i drugim sliËnim igrama. Uredniπtvo pozvalo je bilo mnoga πportska
druπtva u Zagrebu na dogovor glede sporazumka oko izdavanja “©porta”, ali se
tako rekuÊi ni jedno nije odazvalo, πto je najbolji dokaz priliËno joπ slabog shva-
Êanja ideje koncentracije, te literarne vaænosti takovog zajedniËkog organa.
Drugi put ni manje ni viπe nego u naslovu Ëlanka “Nogomet. (Po prof.
Dr. Kochu, priredio Mirko pl. KovaËiÊ.) Pravila.” (©port, Zagreb, 1.III.1896,
god. III, br. 4, str. 27‡29). Naime g. 1894‡1896. BuËar u Sokolu organizira
prvi dvogodiπnji teËaj za trideset jednog uËitelja suvremene tjelovjeæbe.17
Unutar teËaja pouËavalo se i novim igrama, dakle i nogometu. Polaznik
Mirko KovaËiÊ dobiva “seminarski” zadatak da prevede pravila nogometa
koja je u NjemaËkoj priredio bio tamoπnji BuËar ‡ Konrad Koch. Mirko
KovaËiÊ (1869‡1960) imenovan je bio uËiteljem gimnastike u Vinkovcima,
a poslije je bio uËitelj u puËkoj πkoli u ©enkovcu nadomak ZapreπiÊu, gdje
je dao izgraditi i πkolsko gombaliπte (igraliπte) sa spravama. Filoloπka crtica:
Svoja kasnija putovanja zabiljeæio je u dvjema putopisnim knjigama ‡
©panija, zemlja sunca i Ëudesa (1934) i Na vratima Sahare (1935).18 Sad
malo o “Pravilima”. ©imiÊ (12.II.1969) veli da su Koch-KovaËiÊeva pravila
viπe bila pravila neke mjeπavine ragbija i nogometa i da to ne bi bila naπa
prva nogometna pravila, da su prva ona ZoriËiÊeva, o kojima domalo. S ti-
me se moæemo tek donekle sloæiti. Da nije rijeË o danaπnjem nogometu, to
je jasno veÊ iz prve reËenice ‡ “Igraliπte neka je najviπe 180 m., a najmanje
90 m. dugo i najviπe 90 m., a najmanje 45 m. πiroko.” ‡ ali jasno je i to da
“Lopta je okrugla; opseg joj je 60‡70 cm.” Navodno se meu polaznicima
gimnastiËkoga teËaja dosta raspravljalo o tome bi li se cilj igre (engl. goal)
17 Tko je u teËaj primljen i πto Êe se sve uËiti, objavljeno je u Gimnastici (Zagreb, 1894, god. IV,
br. 11, str. 175‡176), a tko su imenovani uËitelji i kako se teËaj provodio, poslije u ©portu
(Zagreb, 1896, god. III, br. 6, str. 45; br. 7, str. 53‡54). Recimo samo da se programa vjerojatno
ne bi postidjeli ni danaπnji kinezioloπki fakulteti.
18 Obje su objavljene u poznatoj MatiËinoj Zabavnoj biblioteci (1913‡1939, 602 naslova), koju
je ureivao Nikola AndriÊ. NeobiËno, ali najopseæniju obavijest o Mirku KovaËiÊu danas
nalazimo na internetskim stranicama πenkoveËke Osnovne πkole Ivana Perkovca. Do leksikona
i enciklopedija nije dospio.
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imao zvati pogodak ili zgoditak (v. MacanoviÊ 1974: 10), u KovaËiÊa je ‡
cilj, a “Igra je svrπena, kad koja stranka protjera loptu kroz protivniËka vra-
ta t. j. izmedju stupova izpod prijeËke, ako nije po kojem od navaljujuÊe
stranke noπena ili rukom baËena.” Ono πto je ©imiÊa moglo zbuniti, a zbunit
Êe svakoga, i pokazuje koliko se o nogometu onomad (nije) znalo, jesu ilu-
stracije uz Ëlanak ‡ tri crteæa evidentno prikazuju ragbi (jajasta lopta, koridor
igraËa pri izvoenju sa strane, izvoenje pretvaranja), tek je tlocrt igraliπta
dobar, i na njemu 11 igraËa sa svake strane u rasporedu 2‡3‡5 (vratar, dva
Ëuvara, tri branitelja, pet napadaËa). Od terminologije u KovaËiÊevu prije-
vodu imamo veÊ ‡ vrata (cilj), vratar, napadaË, slobodni udarac, udarac s
kuta, sudac, prijeËka, danas lako prepoznatljive, odnosno tek malo drugaËije
‡ branitelj (braniË, poslije bi se to zvalo pomagaË, centarhalf), zastava
(zastavica), stup (stativa), odluËujuÊi sudac (glavni sudac), a nekih smo se
u meuvremenu olako odrekli ‡ Ëuvar (u suvremenoj formaciji stoper ili
bek), mea (aut- ili korner-linija, granica igraliπta), srediπte (centar).
Recimo joπ da “treÊi” put u ©portu rijeË nogomet nije uporabljena,
nego Dr. HinkoviÊ u Ëlanku “Sportsko pismo iz Pariza” (©port, Zagreb,
15.IV.1897, god. IV, br. 5, str. 40) piπuÊi o strastvenoj sklonosti Englezâ
igrama ima ovako (isticanje naπe):
I djeca i odrasli, i staro i mlado, i æensko i muæko, i gospodin i radnik ‡ sve to
tumara po tih cvijetnih livadah, igrajuÊi lawn-tennis, football, ponajviπe cricket,
i joπ kojekakve druge, meni posve nepoznate igre. Najviπe je en vogue sada cricket.
[…] Stari Rim imao je svoje gladiatorske borbe; ©panija ima svoje borbe sa bikovi;
Francezka maËevanje; Flandrija borbu pjetlova; Englezka svoj boxing, football
itd. ‡ rijeËju svaki narod ima sport, koji odgovara njegovu duhu. ©to Êe dakle da
izmisli Yankee?
I predvia dalje da bi Jenki mogao izmisliti boj lokomotiva ili sraz
vlakova. Kad Ëovjek na satelitskoj vidi kakvim se Amerikanci danas disci-
plinama bave (let motociklom preko dvadeset autobusa, dragsteri i sl.), shvati
da se negdaπnji sarkazam ubrzo izrodio u stvarnost.
III.2
Spomenusmo veÊ da se g. 1903. ‡ tek deset godina od BuËarovih predavanja
o footballu ‡ osnivaju PNI©K i HA©K i da je bilo naravno da se klub nazove
nikako drugaËije nego nogometnim. Ti klubovi za interne su svoje potrebe
dali prevesti pravila nogometa prema The Football Association Ltd. ‡ moæemo
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reÊi, prava pravila, ne onih nekoliko Kochovih naputaka. Milovan ZoriËiÊ
Pravila je za potrebe HA©K-a preveo kao student joπ g. 1904. i to je bio
prvi prijevod s engleskog izvornika. U isto vrijeme PNI©K je za svoje potrebe
pravila dao prevesti s Ëeπkoga (v. ©imiÊ 28.I.1969; NL: s. v. pravila igre).19
Milovan ZoriËiÊ (1884‡1971), meunarodni pravnik, Ëlan Meunarodnoga
suda u Haagu, diplomat, poliglot, pisac i danas aktualnoga Teritorijalnog
mora (s osvrtom na otvoreno i unutarnje more, vanjski pojas i pitanja konti-
nentalne ravnine, 1953), svestran sportaπ, uz ostalo desni braniË u HA©K-u
(buduÊi da je pravila najbolje poznavao, na prvim je prijateljskim utakmi-
cama s PNI©K-om ujedno i sudio ‡ rijeËi Hinka Würtha prenosi ©imiÊ
30.I.1969), svojim je prijevodom Pravila nogometa (11908; 21911) udario
temelje hrvatskoj nogometnoj terminologiji, koja je do danas “u svojoj opÊoj
fizionomiji” ‡ da se posluæimo rijeËima Vladimira AniÊa (2009 [1972]) ‡
“ostala ista”. RijeË je o knjiæici od IV (Predgovor) + 29 (Pravila) + 21
(Dodatak) stranica; Dodatak Ëine crteæi sluËajeva “jest off-side ‡ nije off-
-side”.20 BuduÊi da je prikaz ZoriËiÊeve kulturoloπke i filoloπke uloge te je-
zika i nazivlja Pravila nogometa dostupan u AniÊa, dat Êemo ovdje samo
predgovor, koji Êe jasno iskazati prevodioËevu nakanu, oslanjanje na izvore
te pokazati da rijeË nogomet tu viπe nema nikakve alternative; imamo veÊ i
pridjev nogometni, kao uostalom i u imenu PNI©K-a, ali nemamo joπ no-
gometaπa, imamo igraËe:21
Odkada je god. 1903. “Hrvatski akademski πport-klub” poËeo gojiti nogometni
πport po engleskim pravilima, sticao je ovaj lijepi i zdravi πport i u nas sve viπe
prijatelja. Ne samo da ga je oduπevljeno prigrlila mladeæ srednjih πkola, veÊ su se
za nj’ æivo uzeli zanimati i πiri krugovi, te su se redom osnivali nogometni klubovi
u Zagrebu i drugdje u Hrvatskoj. No usporedo s razvitkom toga πporta morala se
je sve to viπe osjeÊati i potreba nogometnih pravila na hrvatskom jeziku, da se
istisnu njemaËki prevodi, πto su se gotovo iskljuËivo rabili po naπim igraËima, a
zadavali raznih poteπkoÊa, naroËito glede tehniËkih izraza. Kad me je stoga “Hrv.
akad. πport-klub” pozvao, da priredim hrvatsko izdanje nogometnih pravila, rado
se odazvah tome pozivu. Sloæio sam pravila toËno po engleskim izvorima, a kako
19 »eπki utjecaj i danas nasljedujemo u jednom od osnovnih dijelova nogometne oprave, u
bohemizmu kopaËka.
20 Iz Ëega vidimo dvoje. Prvo, pravilo off-sidea otpoËetka je tvrd orah za razumijevanje. Drugo,
za uporabu zalea trebalo je saËekati Ivu TomiÊa, a zastrana se ‡ za koju AniÊ veli da je
“poslije forsirana” ‡ nije proπirila. InaËe, rijeË zalee kao adekvat za njem. Hinterland, Rückhalt,
Beistand MaretiÊ u svojemu Savjetniku (1924: s. v.) nije prihvaÊao, sugerirao je zapleÊe. ARj
(s. v.) zalee ‘Hinterland’ biljeæi joπ u Mihovila PavlinoviÊa.
21 Moæda navod pomogne skupljaËima grae za hrvatske internetske korpuse, o kojima v. niæe.
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su pravila sama po sebi dosta zamrπena i zbita, dodao sam svakom pravilu i kratak
tumaË, dræeÊi se ponajviπe izvrsnog “Referees’ Chart”, πto ga izdaje “The Football
Association Ltd.” u Londonu. Dozvolu da se posluæim izdanjima toga druætva
dao mi je najveÊom pripravnoπÊu gosp. F. J. Wall, tajnik “The Football Association
Ltd.”, pak mu zato i na ovom mjestu usrdno zahvaljujem. Ova Êe knjiæica podpuno
ispuniti svoju Ëednu zadaÊu, ako bar neπto doprinese, da igraËi bolje upoznaju
pravila nogometnog πporta, te da se upute u korektnu i pravilnu igru.
Filoloπka crtica: Proπlo je 16 godina od prvog izdanja Brozova pravo-
pisa (1892), na snazi je veÊ Ëetvrto, odnosno drugo Broz-BoraniÊevo (1906),
ali Haπkovci i Carl Albrecht neÊe DaniËiÊevo slovo  pa neÊe, nego u Pra-
vilima piπu o medjunarodnim utakmicama, uzduænim i popreËnim medjama
i medjaπnim sucima, udarcima koji se takodjer izvadjaju i sl.
III.3
Kako je s rijeËju nogomet iπlo izvan sportske πtampe i naziva klubova? Da
bismo to saznali, naumili smo ‡ pokazalo se, preambiciozno ‡ pregledati
nekoliko godiπta dnevnika Obzor i pokuπati vidjeti kad se nogomet pojavljuje
u ne-sportskoj πtampi, koliko Ëesto, kad potpuno nadomjeπta football. Donja
bi nam vremenska granica bila rujan g. 1894., kad se prema BuËarovim
rijeËima nogomet prvi put pojavio u tisku. Naum se ubrzo pokazao nerealnim
iz dvaju razloga. Prvo, subjektivno i posve prosto, taj posao zahtijevao bi
enormno vrijeme vrÊenja oËajno nepraktiËnih mikrofilmova u NSK, koje
se ubrzo pretvara u robovanje bez rezultata. Drugo, objektivno, rezultata
nema jer je nogomet u ono doba novotarija kojom se zanimaju studenti i na
koju odrastao svijet nerijetko gleda prezirno. O toj novotariji ‡ zvala se ona
football ili nogomet ‡ Obzor jednostavno nije pisao, kao πto nije pisao pri-
mjerice ni o tenisu.22 Ako bi neπto i napisao, to bi moæda prije bio kakav
prijekor ‡ ©imiÊ (30.I.1969) prenosi rijeËi HA©K-ova vratara i poslije prvo-
ga nogometnog suca Hinka Würtha: “NaroËito nas je napadala tadaπnja
πtampa. Tada se moglo Ëitati Ëlanke s naslovima: Poludjela mladeæ. U tim
se napisima oπtro kritiziralo prve pojave nogometa.”23
22 Danaπnji adekvat mogao bi biti bejzbol ‡ upuÊeniji znaju da se u pojedinim zagrebaËkim
Ëetvrtima i u pojedinim hrvatskim gradovima bejzbol igra, da postoji i nekakva hrvatska liga,
ali o svemu tome u hrvatskim dnevnim novinama nema ni rijeËi.
23 RijeË je o vremenu do g. 1901., kad su se buduÊi Haπkovci okupljali i igrali na Sajmiπtu,
prostoru istoËno od zagrebaËke DraπkoviÊeve ulice i juæno od MartiÊeve, gdje se tek imala
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Pregledali smo godiπta 1903. i 1904. Ne moæemo reÊi da smo bdjeli
nad svakom stranicom, ali koliko-toliko paæljivo proπli smo naslove i rubriku
DomaÊe vijesti. O nogometu se jednostavno ne piπe. Ako se o sportu uopÊe
piπe, to su onda obavijesti Hrvatskoga Sokola, koje u Obzoru nisu rijetkost.
Kadπto se najavljuju javne vjeæbe, zabave i plesovi, natjecanja u streljaπtvu
ili biciklistiËke utrke, proslave obljetnica, izleti u okolicu Zagreba, izvjeπtava
se o javnim vjeæbama u ©ibeniku, Varaædinu. Velikim se tekstovima u pravilu
poprate svesokolski susreti, sletovi, u “poljaËkome” Lavovu g. 1903. (Obzor,
2. i 3.VII.1903) i Ljubljani (Obzor, 18.VII.1904); navodi se koliko je
predstavnika odakle stiglo i u kakvim su opravama bili, kakav je program
bio, πto se prikazivalo (vjeæbe s Ëunjevima, s kopljima i zastavama, skokovi
ovakvi i onakvi, πto su vjeæbale djevojke), kako je narod oduπevljeno klicao,
u koju se crkvu na nedjeljno jutro iπlo i tko je govorio misu, prenosi se da je
u Lavovu Franjo BuËar govorio o vjekovnim vezama Poljaka i Hrvata od
GunduliÊa nadalje. U oæujku je g. 1904. u Obzoru Ëak najavljena “medjuna-
rodna izloæba za πport i razne igre” koja se je od sredine svibnja do konca
kolovoza imala odræati u “londonskoj Crystal PalaËi”, kao da je to tu, u naj-
bliæem susjedstvu. Ali o nogometu se ne piπe. O tome da su osnovani prvi
klubovi, takoer nema rijeËi. S pravom se moæemo upitati, a zaπto bi i bilo?
‡ Ono πto danas zovemo osnivanjem, bila su zapravo kavanska druæenja:
PNI©K je osnovan negdje u rano ljeto g. 1903. u kavani Corso (tada ugao
TomiÊeve i Ilice), sjeÊa se Dragutin Baki (v. ©imiÊ 27.I.1969), HA©K da-
na 6.XI.1903. na sastanku u gostionici Mirna koliba (poslije kavana Trilby,
tada ugao PreradoviÊeve i KukoviÊeve, danas Andrije Hebranga, zelenoga
vala koji vodi prema zapadu, sokolskoj dvorani i tada novoj zgradi HNK-a),
sjeÊa se Hinko Würth (v. ©imiÊ 30.I.1969), Hrvatski πportski savez dana
18.IX.1908. na osnivaËkome sastanku u zagrebaËkome svratiπtu K tri
gavrana (v. NL: s. v. Hrvatski πportski savez).
PoËetnu smo stoga ambiciju praÊenja nogometa kroz viπe godiπta ubrzo
suspregnuli i pokuπali u Obzoru pronaÊi barem jednu potvrdu te rijeËi. Igrali
smo na rezultat i potraæili ima li vijesti o prvoj javnoj zagrebaËkoj utakmici,
onoj iz g. 1906. I tako naiπli na viπestruko zanimljivu oveÊu najavu. U subotu
27.X.1906. Obzor je (Zagreb, god. XLVII, br. 285, str. 2) donio tekst naslova
bila sagraditi πkola i klinika, danas Osnovna πkola Ivana Merza ‡ njezina dvoriπna vrata
“DjevojËice” i “DjeËaci” djelovala su na pisca ovoga napisa u djetinjstvu uvijek nekako osobito
zaËudno, toga u πkoli na Kaptolu koju je pohaao M.K. nije bilo, a joπ je bila starija ‡ i Trau-
matoloπka bolnica.
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“Nogometna utakmica (Foot-ball)”. Ovaj filolog bio je radostan πto je
napokon u Obzoru pronaπao rijeËi nogomet, nogometni, a iz teksta pak sama
lako se moæe zakljuËiti da je to moæda i prvo spominjanje nogometa u
Obzoru, jer dobar dio Ëlanka Ëitateljstvo upoznaje s pravilima igre. Najradije
bismo Ëlanak prenijeli Ëitav, ali zbog prostora evo tek njegova poËetka i
kraja (u prijepisu smo se dosljedno dræali izvornika):
U nedjelju dne 28. o. mj. obdræavat Êe se na πportskom igraliπtu “Hrvatskog
akademskog πport kluba” na Zapadnom perivoju nogometna utakmica izmedju
toga kluba i “Prvog nogometnog i πportskog kluba Zagreb”. Ovo je prvi put, πto
“Hrv. akad. πport klub”, kojemu je svrha, da medju djaËtvom diæe interes za πport
i zdravu tjelovjeæbu, stupa u javnu utakmicu. Natjecati Êe se s vjeπtim protivnikom,
jer “Prvi nogometni i πportski klub Zagreb” raspolaæe igraËima, koji su se veÊ
Ëesto na javnim utakmicama borili s poznatim stranim klubovima. Opravdana je
s toga nada, da Êe borba biti æestoka, te prema tome vrlo interesantna. Nogometni
πport (foot-ball) stekao si je radi svoje podesnosti za zdrav tjelesni razvoj, a i radi
zabave, πto je pruæa i igraËima i gledaocima, posvuda mnoætvo prijatelja, pak s
veseljem opaæamo, da se taj lijepi i zdravi πport i u nas sve to viπe πiri.
Za bolje razumievanje razjasnit Êemo u kratko tok igre: igraËi diele se u dvoju
momËad (team), svaka sa 11 igraËa. MomËad dieli se opet u 5 napadaËa (forwards),
3 pomagaËa (half-bachs), 2 braniËa (bachs) i jednoga vratara (goal kuper). Zadatak
je napadaËa, da loptu dotjeraju do protivniËkih vratiju, te da ju protjeraju kroz
vrata, Ëime je dobivena igra (goal). Kod toga valja da im pripomaæu pomagaËi,
pak je tu prilike najraznijim kombinacijama. Vanredno je interesantno promatrati
dobro izvjeæbanu momËad, kako si sad spretnim medjusobnim dodavanjem lopte,
sad opet naglom navalom nastoji prokrËiti loptom put do cilja ‡ protivniËkih
vratiju. No to nije lahak posao, jer i braniËi i pomagaËi druge stranke æivo nastoje
da osujete protivniËke kombinacije, da πto dalje od vlastitih vratiju protivnicima
otmu loptu, te da ju dodadu svojim napadaËima, koji Êe opet oπtrom navalom
pokuπati da postignu igru (goal). […]
Kako se je ova πportska grana kod nas tek poËela razvijati, poæeljno je, da ovoj
utakmici prisustvuje πto viπe gledalaca, jer ne ima sumnje, da Êe svatko, tko je
ikada pratio æivu borbu nogometne utakmice, postati prijateljem toga zdravoga
πporta. Ta poznato je, kako se je nogomet brzo razπirio po cielom svietu, te osobito
u Englezkoj i Americi nogometne utakmice privlaËe na stotine tisuÊa gledalaca,
jer je pobjeda kojega kluba Ëast za Ëitavu provinciju, iz koje klub potiËe.
Ulazne su ciene: Passepartout 2 K; rezervirano sjedalo 1.50 K; stajanje 60 fil.
Premda smo veÊ prije rekli kako je utakmica bila zavrπila i koliko je
gledalaca bilo, minimalno zainteresirana sad Êe zagolicati izvjeπtaj s utak-
mice. Ali tu iskrsne jedna od onih nevolja na koju je nabasao svak tko je
jednom pretraæivao πtogod po bibliotekama ‡ NSK ima Obzor od subote
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(br. 285), ima od nedjelje (br. 286), kad je utakmica odigrana, ima i od
utorka (br. 288), ima zapravo sve Obzore, ali, naravno, od ponedjeljka (br.
287), kad je izvjeπtaj objavljen ‡ nema. Je li taj dan naklada zaplijenjena, je
li Obzor uopÊe iziπao, je li moæda greπkom u NSK izostavljen na mikrofilmu
(a papirnati dobiti ne moæeπ, takva je uredba) ‡ sve je to sporedno, do
izvjeπtaja s tekme ne moæemo. BuduÊi da Novosti poËinju izlaziti g. 1907.,
a Jutarnji list g. 1912., pogledali smo ima li πto u Narodnim novinama. I
doista, u ponedjeljak 29.X.1906. Narodne novine (Zagreb, god. LXXII,
br. 250, str. 3) donijele su Ëlanak “Nogometna utakmica”, koji bi grijeh bio
ne prenijeti u cijelosti, ipak je to jedna od prvih naπih nogometnih reportaæa.
Primijetit Êe se da vrhunac igre ‡ goal ‡ i dalje ima razne prijevodne inaËice
te da engleske termine novine i dalje piπu æivopisnim naËinom:
JuËer poslije podne odræali su na sportskom igraliπtu na Zapadnom perivoju
(prostoru za klizaliπte) “Prvi nogometni i sportski klub Zagreb” i “Hrvatski aka-
demski sport-klub” nogometnu utakmicu (Foot-ball match), koja je od poËetka
do kraja bila vrlo zanimiva, jer su se borili i s jedne i s druge strane vrlo vjeπti i
trainirani igraËi. Borba je bila iz prva neodluËna, dok nije igraËu Rolfu od “Hrv.
akad. πport-kluba” poπlo za rukom da sjajnom kombinacijom protura loptu kroz
vrata svojih protivnika i postigne na taj naËin prvi uspjeh (goal). Nakon toga se je
borba zaoπtrila, jer je “klub Zagreb” nastojao svim silama da izravna partiju i da
odmazdi protuigraËima, πto mu u prvom razdoblju igre (haftimi) nije uspjelo. Svi
igraËi bez razlike igrali su vrlo korektno i u tempu tako, da je bilo zabiljeæiti samo
dva-tri protupropisna udarca. Nakon odmora od 10 Ëasaka nastavila se je borba
vrlo æivahno, te se je “klub Zagreb” odmah u poËetku revanchirao, postigavπi
jedan goal. “Akad. πport. klub” navalio je tada svom æestinom na vrata svojih
protivnika, ali uzalud, te je i drugo razdoblje proteklo bez daljnjih uspjeha. I tako
je borba dovrπena a la pari. “Akad. πport. klub” iztaknuo se je sjajnim svojim
kombinacijama i vanrednom vjeπtinom svog vratara (goal-kupera) Rukerla, dok
su pojedini Ëlanovi “kluba Zagreb” pokazali osobitu sposobnost i uztrajnost.
Forward a poslije goal-kuper Roberts igrao je uprav perfektno. Borbi, koja je
odpoËela u 2 sata i pol a svrπila poslije 4 sata, prisustvovali su odjelni predstojnik
presv. gosp. Milan Rojc, sveuË. profesor dr. A. Heinz, te mnogi ljubitelji πporta.
IV.
Iz svjedoËanstava suvremenikâ, iz potvrda u Ëasopisima, u referentnim knji-
æicama, pa i u dnevnoj πtampi vidjesmo da je realna sudbina nogometa da-
leko vedrija no πto bi onodobna hrvatska leksikografija dala naslutiti, πto
samo iznova govori o njezinu loπem stanju, koje se u meuvremenu tek
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malo promijenilo nabolje. Traæiti nogomet u ARj-u i njegovu derivatu Broz-
-IvekoviÊu (1901) zbog njihove koncepcije jedva da ima smisla, rijeËi nogo-
met nema Tomo MaretiÊ u svojemu Savjetniku (1924), nema ju ni Dragutin
A. ParËiÊ (1901; 1908).24 »ini se da je prvi rjeËnik u koji je uπla englesko-
-hrvatski rjeËnik Francisa Aloysiusa Bogadeka objavljen u Pittsburghu g.
1917.25 Ondje nalazimo (v. Bogadek 1917: s. v.):
Nogomet, n. football (fu’tbä’l)
Football (fu’tbä’l), n. nogomet
U drugom izdanju engleska je natuknica, sada prva po redu, doraena
(v. Bogadek 1926: s. v.)
football (fu tba
. l), n. lopta za nogomet; (igra) nogomet.
nogomet, n. football.
Zett (1968‡1969: 110) piπe da su nogomet “u Jugoslaviji” prvi u rjeË-
nike unijeli BakotiÊ (1936), RistiÊ i Kangrga (1936) te AbramoviÊ (sic!) u
svoj francusko-hrvatski rjeËnik (1937). Da bi treÊe izdanje francusko-hrvat-
skoga rjeËnika Julija AdamoviÊa iz g. 1937. bio prvi hrvatski rjeËnik s rijeËju
nogomet objavljen u nas, to nije toËno. Biljeæi ju primjerice g. 1929. Gustav
©amπaloviÊ u njemaËko-hrvatskome rjeËniku (v. ©amπaloviÊ 1929: s. v.
Fuss; noga):
Fussball m. nogometna lopta f., nogomet m.
nogomet m. Fussball, -s
U prvom izdanju (v. ©amπaloviÊ 1916), koje je zapravo mali dæepni
rjeËnik, Fussballa nema. Isti ©amπaloviÊ glavni je redaktor Minervina Leksi-
kona (1936), a u njemu nalazimo (s. v.):
Football (engl.) ↑ Nogomet.
Nogomet (engl. football) sport. igra koænatom loptom. Igraliπte oko 100×65,
vrata 7,31×2,43, igraËa 11 protiv 11. Prvenstvo svijeta: 1908 Engl., 1912 Engl.,
1920 Belgija, 1924, 1928, 1930 Urugvaj, 1934 Italija. ↑ F. I. F. A. Jugoslav. nog.
savez, osn. 1919 u Zgbu; sada u Bgdu: 700 klubova, 50000 igraËa, 120000 Ëla-
nova. (↑ Tab.: Sport III).
24 ParËiÊ (1908: s. v. calcio) donosi ove adekvate: Êuπka nogom, oËepaj, pehac, vritnjak, ali
nogometa nema.
25 Zett (1968‡1969: 109) piπe da je objavljen g. 1915. Ako je vjerovati izvorniku ‡ nije, nego g.
1917.
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Na tabli “Sport III”, na koju nas natuknica upuÊuje, uz nogomet
nalazimo fotografije joπ nekoliko sportova. Iz njihovih potpisa pratimo koliko
se je nogomet zapravo udomaÊio i koliko je odskakao od naziva kao πto su
lawn tennis (danas bismo rekli ‡ tenis), hockey (hokej), waterpolo (vater-
polo), bobsleigh u zavoju (bob), crawl (kraul, plivanje slobodnim naËinom),
trËanje na ledu (brzo klizanje), figuralno klizanje (/umjetniËko/ klizanje),
golf, smuËarski skok, jedrenje na ledu, jedrenje na klizaljkama te pushball,
neobiËna odbojka s golemom loptom. Najzad g. 1938. u slikovnome rjeËniku
VelikanoviÊevu i AndriÊevu (©ta je πta 1938: 256) meu igrama loptom na-
vedeni su te rijeËju i slikom protumaËeni izmeu ostaloga nogomet, rukomet,
koπarka, rugby, polo. »udno bi bilo da nije tako, naime nogomet joπ g.
1932. ono naπe djeteπce M.K. ‡ koje je u meuvremenu izraslo u Miroslava
Krleæu ‡ ima u Povratku Filipa Latinovicza: “Filip je u ono vrijeme Ëitao
Zolinu Nanu, slikao akvarele, pio prve Ëaπe piva s gaenjem i bljuvao od
pete cigarete, i taj mali deËko, koji je igrajuÊi πah i nogomet bio […]”. Ono
πto jest Ëudno, jest da je 6.III.2012. ta Krleæina potvrda najstarija potvrda
u Hrvatskoj jeziËnoj riznici IHJJ-a. Da bismo doπli do jedine starije, valja
pretraæivati instrumentalni oblik nogometom; tada dobijemo potvrdu iz
knjige Za novim putem Augusta Cesarca iz g. 1926.: “Od mladih dana bavio
se nogometom […]”. Nemamo se πto æaliti na stariju leksikografiju kad ni
danaπnja prisnaæena raËunalima za rijeË koja je u strukovnome Ëasopisu
zabiljeæena joπ g. 1894., u dnevnim novinama barem g. 1906., o kojoj su
monografijice objavljene g. 1908. i g. 1924. ‡ u korpusima nema potvrde
starije od g. 1926. Ako preskoËimo operetu Kraljica lopte Ive TijardoviÊa
(1926), loptu nogometa godinu dana prije Krleæe ima i Dobriπa CesariÊ u
“Pjesniku” u svojoj prvoj zbirci ‡ Lirika (1931).26
Istodobno s hrvatskim rjeËnicima i leksikonima ili Ëak prije njih nogo-
met su zabiljeæili i srpski rjeËnici, odnosno rjeËnik koji dræimo srpskim ‡
BakotiÊev (1936: s. v.):
futbal, m. (od engl. football) vrsta igre sa loptom pri kojoj igraËi podeljeni na dva
polja nastoje da ubace loptu u mreæu protivniËkog polja. v. nogomet
nogomet, m. v. futbal
26 Malu lirsko-nogometnu hrvatsku hrestomatiju i hermeneutiku dao je PavliËiÊ (2005). Na taj
tekst i na detalje o æupanjskome spomeniku upozorio me Kreπo BagiÊ, Gradiπtanac, hajdukovac,
interpret stila bez premca.
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te RistiÊev i Kangrgin (1936: s. v. futbal; natuknice nogomet nema, na futbalu
dugosilazni):
futbal m (nogomet) Football m, Fußball m.
V.
Privedimo kraju i saberimo zakljuËke. Prvo, u maloj filologiji nedorasle
jednojeziËne leksikografije sasma je rijedak sluËaj da znamo godinu nastanka
i prvoga biljeæenja neke rijeËi; ako i znamo, rjeËnici Êe taj podatak kriti kao
zmija noge. Takva je u nas rijeË nogomet Slavka Rutznera RadmiloviÊa.27
UopÊe, mnogoπta u danaπnjoj nogometnoj terminologiji sasvim pouzdano
moæemo pripisati Mirku KovaËiÊu i Milovanu ZoriËiÊu, uporabu pak rijeËi
zalee umjesto engl. off-side osebujnu i jeziËno osvijeπtenu radijskom
komentatoru Ivi TomiÊu (1929‡1996, “Zajec Zeko ‡ Dinamovo med i mlije-
ko”).28 Drugo, nedorasla i slabaπna naπa leksikografija sporo je hvatala korak
s realnim jezikom, pa je nogomet u hrvatske rjeËnike stidljivo ulazio tek na-
kon 30-ak godina bogate realne uporabe; istodobno je uπao i u rjeËnike srp-
skoga jezika, u kojemu se nikada realno nije udomaÊio.29 TreÊe, pokuπali
smo dati kratku pretpovijest i prve godine uporabe jedne hrvatske rijeËi,
starinsku i dokumentiranu, kakvih naπoj filologiji nedostaje; takve male
povijesti pokazuju koliko su nam i suvremeni korpusi nepotpuni, manjkavi,
pa onda i nereprezentativni i slabo upotrebljivi. Ako bi se tko nogomet
odluËio pratiti dalje, zlatna bi mu æila najvjerojatnije bile Novosti. Horvat
piπe (2003: 309‡310; isticanje naπe):
27 Istini za volju, metodoloπki vjerojatno i ne bi bilo sretno navoditi podatak o prvome pojavljivanju
onih neπto rijeËi za koje podatak imamo, a ne navoditi ga uz golemu veÊinu ostalih. Metodoloπki
ne bi bilo sretno, ali bilo bi viπe nego zanimljivo i korisno. A moæda bi se bila izbjegla i odred-
nica neol(ogizam), koja uz geslo nogomet stoji joπ u treÊem izdanju AniÊeva RjeËnika hrvatskoga
jezika (1998), dakle viπe od stotinu godina nakon πto je rijeË nastala; u postumnom izdanju
(2003) viπe je nema. Metodoloπko pitanje: Kad rijeË prestaje biti neologizmom?
28 InaËe, ni Mirko KovaËiÊ ni Slavko Rutzner RadmiloviÊ u NL-u nemaju svoju natuknicu. Ali
imaju ju zato srpski novinari Marko MarkoviÊ ‡ Maliπa i Radivoje MarkoviÊ ‡ RaÊa, nedostaje
tek Milojko PantiÊ (“Pa to je stvarno skandalozno! »emu to, dragi naπi fudbaleri iz Splita?!
Umesto da igrate fudbal, doπli ste u Beograd da provocirate prvaka Evrope. Niste se sad Ëak ni
setili cveÊe da donesete i da Ëestitate fudbalerima…”).
29 Pa je u jugoslavensko doba zapadne i istoËne varijante hrvatska filologija nogomet joπ morala
i braniti od srpskih prigovora o nepravilnoj tvorbi i kojeËemu drugome (v. Jonke 1965: 310‡311;
Zett 1968‡1969).
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Dok je stranaËko novinstvo [narodnjaËko, pravaπko, klerikalno, radniËko i sl.]
znalo za koga piπe, poznavalo razinu naobrazbe i sklonosti Ëitatelja, stranaËkih
privræenika, informativna se πtampa [tj. Novosti, Jutarnji list] obraÊa anonimnom
Ëitatelju, u Hrvatskoj onih godina preteæno malograaninu, pa se morala prilagoditi
njegovu interesu i ukusu, sklonostima koje mora pronaÊi i razviti. Zbog toga je
informativna novina morala biti πto raznolikija i πto zanimljivija. Novosti su poËele
izlaziti u vrijeme kad se u Hrvatskoj pojavio prvi masovni sport, nogomet ‡
dotad je nemasovni, “gospodski” sport bio tenis, bicikl, jahanje, donekle i neke
grane zimskog sporta ‡ sport kod mladog svijeta potiskuje interes i za politiku, pa
Novosti prve sistematski izvjeπÊuju o nogometnom sportu. Politiku u informa-
tivnim novinama potiskuju nepolitiËki dogaaji, kriminal, sudnica, druπtveni skan-
dali.
Kako zadnje reËenice pokazuju, stotinu godina poslije ‡ sve po starom.
»etvrto, posredno smo mogli vidjeti da je prije 120 godina postojala æiva
svijest obrazovanih govornika o potrebi stvaranja domaÊe strukovne termi-
nologije, konkretno sportske. Kako je ona neposredno bila iskazivana, neka
pokaæe ovaj citat iz ©porta (Zagreb, 1896, god. III, br. 12, str. 92):
Na koncu joπ jedna mala primjetba. Nema dvojbe, da je biciklistiËki πport k nama
uneπen iz njemaËkih krajeva. Na taj naËin uvedeni su ovamo i svi njemaËki nazivi,
koji su [sic!] bud tehnike ili samog stroja tiËu. Ti nazivi su veÊinom ali [sic!] veÊ
prevedeni ili se dadu vrlo lako prevesti na hrvatski jezik te je upravo sramota, da
se kod nas joπ uvijek i u javnom, a razumije se i viπe u privatnom æivotu rabe
samo njemaËki biciklistiËni nazivi, kako smo to imali prilike i opet se osvjedoËiti
prilikom posljednjih utrka. To je prava sramota! Starijim biciklistima, kojima je
to veÊ preπlo u krv od navade, moglo bi se to joπ donekle oprostiti, ali nipoπto
mladjima. DapaËe veÊ i najnjeænija mladeæ, t. j. djaËtvo, prihvaÊa odmah rado
njemaËke nazive, te se Ëovjek mora upravo pred strancima stiditi. To dapaËe i
tako daleko vodi, da se dva hrvatska biciklista i njemaËki razgovaraju, ako samo
malo πtogod strukovna raspravljaju! Njekoji dapaËe misle, da i u opÊe moraju
medju sobom njemaËki da razgovaraju. U tome pogledu moralo bi se ugledati u
braÊu Srbe, koji ma da i njemaËki znadu, ipak samo srpski razgovaraju, bilo to
strukovno ili i nestrukovno.
Ili svrπetak BuËarova prvog uvodnika (©port, Zagreb, 15.I.1896, god.
III, br. 1, str. 1):
Makar se i gdjegdje misli da se πportom mora Êerati internationalizam, mi Êemo
se po moguÊnosti boriti protiv istoga, te svuda isticati i narodnost hrvatsku i pri-
jateljski spoj sa sveslovjenskim sliËnim druπtvima. Nastojati Êemo uvesti hrvatsko
nazivoslovje u sve struke πportova, te u tom pogledu slijediti i ostale narode, koji
u istom pravcu prekrasno napreduju. U to ime: Zdravo!
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Ovaj rad pisan je nekako istodobno s europskim prvenstvom u futsalu,
koje se igra u Splitu i Zagrebu. Dvoranski mali nogomet, odnosno njegova
najpopularnija svjetska inaËica, meunarodno se zove futsal (← port. futebol
de salão, πp. fútbol sala), stopljenicom koju je preuzeo i hrvatski.30 Obrazo-
vana baza koja danas oblikuje jeziËnu stvarnost daleko je veÊa od one prije
120 godina, kad je dobar dio puka zapravo bio nepismen, ali veÊa je i njezina
snoπljivost prema pozajmljenicama te za futsal nemamo domaÊu novokova-
nicu. Ako se danas i nau novi Rutzneri RadmiloviÊi, jeziËna zajednica
prema njihovim nastojanjima nerijetko zauzima obrambeni gard i izvrgne
ih poruzi ili ih pak connaisseuri saspu pedanterijom da futsal nije mali
nogomet jer da se na “Kutiji πibica” igra mali nogomet, a ne futsal, da je
ovdje lopta petica, ondje slaboodskoËna Ëetvorka, ovdje 5+1, ondje 4+1…
No onda nam trebaju i Ëetvrti i peti termin, za 4+1 i 5+1 (engl. five-a-
-side, six-a-side) s mantinelom. Da proπirimo ‡ smiju li se Ëepovi na
kopaËkama i dalje tako zvati ako viπe nemaju oblik Ëepa, smije li nogometaπ
biti vrstan strijelac ako je strijelu u æivotu vidio samo na televiziji? Ako
usporedimo s koπarkom, onda hakl tri-na-tri na πkolskom igraliπtu nije koπar-
ka jer koπarka se igra pet-na-pet, na dva koπa i na parketu; cjepidlake Êe re-
Êi, pa i nije koπarka, to je hakl ili basket. Ako usporedimo s rukometom, πto
danas zovemo rukometom, zapravo je mali rukomet, stariji svijet joπ se sje-
Êa kako je izgledao onaj koji se igrao na igraliπtu veliËine velikonogometno-
ga. Ako usporedimo s tenisom, πto danas zovemo tenisom, zapravo je tenis
na tratini, ledini, livadi (engl. lawn tennis); ako se igra na stolu, onda moramo
kazati stolni tenis, ping-pong. Kad se jeziËno kreativan netko svojedobno
dosjetio da bi se engl. tiebreak mogao prisliËiti alkarskomu pripetavanju,
pedanti su se odmah propeli na zadnje pa sad nemamo tenisko pripetavanje,
nego po englesku tenis, gem, set, meË, servis, brejk, minibrejk, tajbrejk,
ritern, slajs, spin, topspin, bekhend, forhend, dropπot, volej, smeË, nec, singl,
dubl, reket nam je reket (engl. racket ← fr. raquette), nije metaljka (raquet),
kako u ©portu nalazimo g. 1896. (god. III, br. 1, str. 6), tek nam prednost i
prijestup nisu advantidæ (avantaæ) i futfolt. Pisac ovoga napisa neÊe kazati
ni da je to dobro ni da je to loπe, samo onkraj ishitrenih vrijednosnih sudova
kaæe da je tako i da se “ono malo, koniËno i pernato” πto se nabija u bad-
30 O futsalu i ostalim hrvatskim stopljenicama v. npr. MarkoviÊ (2009; 2011). Koga zanimaju
pravila igre, o njima se odnedavna moæe obavijestiti i u hrvatskome prijevodu (Futsal. Pravila
igre, v. ovdje Literaturu).
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mintonu sluæbeno hrvatski zove loptica, a s lopticama ima mnogo manje
veze no πto tajbrejk ima s pripetavanjem, toliko da ju Englez zove shuttlecock
ili samo shuttle, s idejom pijetlove krijeste i Ëunka na tkalaËkome stanu (ide
lijevo-desno). Peto, kroatistika ljubi krilatice, slogane i deklaracije, i uopÊe
preveliku vaænost pridaje mijenama u preskriptivnim nastojanjima i onomu
πto zovemo vanjskom povijeπÊu jezika, zanemarujuÊi realno jeziËno stanje.
»itajuÊi povijesti hrvatskoga ‡ u kojima se kraj 19. st. etiketira krilaticom
pobjede vukovaca ‡ stjeËe se dojam da je po objavljivanju MaretiÊeve Gra-
matike (1899) pola Zagreba preko noÊi poËelo govoriti i pisati u epskome
desetercu. ListajuÊi novine iz tog doba ‡ a daπak smo pokuπali prenijeti
neπto duæim citatima ‡ bliæom istini pokazuje se misao da se realan hrvatski
razvijao sam po sebi i iz sebe, uvelike neovisno o ovoj ili onoj preskripciji,
kao πto je uostalom i danas sluËaj. Pokazuje se takoer da su na njegovu
oblikovanju vrijedno radili sjajni pojedinci koji su imali tu nesreÊu da domaÊa
filologija prema njihovoj struci nikada nije gajila osobitu znanstvenu
sklonost. Jedna je od nedaÊa hrvatske filologije πto se previπe bavila mare-
tiÊima, brozima i ivekoviÊima, a premalo raznim buËarima, pa danas o kon-
struiranome jeziku MaretiÊeve Gramatike znamo sve, a o realnome jeziku
Obzora i Gimnastike niπta.
I neπto za kraj. Ovaj rad nastao je u doba kad je frazerski pomodno i
intelektualno kul biti nogometni zaljubljenik, znati πto je tiqui-taca, Barçinu
veznu liniju napamet, s kime ove sezone hoda stasiti Gerard Piqué, koji je
Xaviev postotak toËnih dodavanja, zaπto Messi nema desni dribling i πto bi
siroËe Pep Guardiola da ne bi Helenia Herrere i Johana Cruijffa. U filologiji
s previπe kulera i premalo filologa ovaj napis htio je filoloπki i nekulerski
prikazati kako se je jedan neologizam od prije 120 godina probijao u aktivan
opÊi leksik i πto nam njegova rana povijest govori o domaÊoj filologiji onda
i sad. Koliko je napis potkrijepljen, upravo toliko filoloπki je pregnantan;
koliko je kul, upravo toliko filoloπka je alibi-igra.
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SUMMARY
ON THE BEGINNINGS OF THE CROATIAN WORD NOGOMET
(E. FOOTBALL)
Ivan MarkoviÊ
The Croatian word nogomet, as a substitute for the English word football, was coined
by Slavko Rutzner RadmiloviÊ in 1893/1894. The paper outlines its acquisition and the
spread of its use based on Zagreb newspaper and magazine references at the turn of the
20th century. Assumptions are also made about the former and the current status of
Croatian philology, as well as the attitudes of the Croatian language community towards
the standard language culture, to the linguistic borrowing, loan words, new coinages,
and professional terminology.
Key words: neologism, football, sport, terminology, linguistic borrowing, Croatian
language
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